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Paandu l.\a tung lllulr btnrhdh pudt iu.ih$h tdrsnt^i ut
n.hlntnruhi tuntnr d ktrn\an ddllu n.nruit nqd .11.r iatih&n
,anlnisi inr .tu?0 n.tuDu tccaut .prnul, j uku .Ihuhlhkh .atu tnl11t
nogent1.lik.h Nnmdo tlurd itu entlhi Sntuh snt, cora )4rg.tul)dt dilukukll
.dutuh drtlah ncngka Penk^i iotihg.n (k$unotuln ttuT.r)v \rllrl)Mini k lldkun hrrpo& rt ldry h!th!tis*!,1 k.n4a.r nrn\ .n I ]!Edng!"
Dulut, hdli,u sTlT(:OM nt.ntaunatun inckr tiEa lufl
tutla ,uelitian ni liluknkuh lin lasi pthan.t"1.s,.n kin.di SI|ITCOM
.L'ltun intunet tis ldfl segi .h?.t lnn invlo tisu lt,' \P
lilihat balun tn. tubulotr tnDantctat yln! diltnuk.h pada hnda}dng
lD o Sin u\i lilakuka, Ndt tigu kLdlaan !,ai|u tuut konpcn\uki kr1P. liret
s.at..t thildng di..?oi sana.l4, itul krnNnntot der&a tnkak lirar yn[
lisinuhlikuh untuk kttlru tatiuri ihr.rttt tuln 9L1T( OND(i :i ntlari wna litukrkun .luput dihtklikrt hohrrl s T(ov
x tptkm k.hNnsan, ).nK.lltk:ihtl .lui\ intunu J,un!( dillnakj, pa.l.
Sl/11()tl ncnpnEunrhi krulitn! .tut! lana diha\ilktnntu sl1ll:oll l.haan
tu g:Makun i^e .rSPWVn Eha:ilkm T D.t's s^tt fah!: l.bih rcn lah
tlsisol ltk d1)u siru" lthih tihtti ib.h.lnltkan 4.nE n SI/11l ol'l ttr!
ntnjlqraka tnft 0 !.qi.nlPat.
Ll. Lrt,rBelrkang Masal!h
Itrincan rransnrisi dala lisrrik merup*rn salah sllu ba.lian ulanr, sisretu
kelistikan Dcngan ncqgunakan jaringan timsmki, tamsa lhtik yans
dihlsilkan olcb p.mb ekit dapal diktnn hineea bisr dinDnlaatkd oleb
ko.sumen Mlaupu. dcnran lok6iyanr iau h d&i pcnba.ekit.
Jarins!. lransnisi yane banyak Jigunak,n sckarane a.lllah jlri.san
uaNnisi lisrri! arus bolal balih (ac) ymg mememiliki banyak kelebihln bih
dibandinskan dcnean 
.j&inga. kansfrisi arus searah (dc). NamuD denrikian,
jarinsatr lEnsmisi ac neruFln suaru sisteD yana kompeks dengan beragam
masalalnyo llal hi disebabkan oleh adanya penrbalan nedaD nagnd dan mcdan
lisrrik yanc tedadisecan terusmenerus podasislenr lll
Perubahatr hi lentunya berpensaruh F da par.mercr alirun da)! lhrrik
y.n8 juea .lan ncnpeneeuhi kcmanp@n jarinsan dalam nentrsfci daya.
Unluh iru, agar jaringln dapll rnenlmnsler daya secda oplindl hrus dilakukan
!sh; pcngendalian tcrhadap parameter ahan daya pada 
.idingan rtushisi.
l\aha ini dapar dil*ukan ellh salunya dcnean cda nenggumkan reknoloai
ft\Cfs (.Fle\ibl. ,1C haklnisri,, ,srrg-) yans dapat bek$ja langsung pada
IACTS adalah kunpulan penhtan yans dibual dad kofrtonen
elektonik. da]! yang dikenblngkan nenggrnalan rknoloAi dengan tujuan
ulonEnya adalah untuk menyedialGn suaru pcnlatan ]rng dapa! mensarur
prxhcrd aliim dala sc..r. llcksibcL dan orotudis s.sudi bxr s brla\ 
_uns rclxh
Jn.htltrn \chL..!ga p.nnasalali.n dalan pcdingk,rxn k,nnir dryi hstik Jxtrl
|erah1.n FA( JS ior srngxr dinrinarl sebxLr menrlun.li.n LomNrer
.l.kt.nih daYl seleri rlryrislor sehlgal pemlalm liendali elellrit pensgnnti
k€ndali dir_r nEkrnik Ke.drli ele[!ik ini d!p.t b.kcria jauh .bih .ep!1. repal
-' |. 
'li. 1d.1' e'dil tr'oLe'dln
d.nga k.dnJ.p!.nt.Dslirda)ayaDgopriD.l
Pog.ntolan J.nlai icngerinlx. r€knol,,ai F^CTS )ang ditenrpatldn
LnS\unS naJxjan.-qin ini daFr Jibrgi xrr\ cnrpr kdl,rnnok ta lu NnloftroLscri
^(r(\ .,,,r,/?r,ar. Fngrnrol tnlel khrnt c.rrln krr , lon6in. s i pcneontrol
\etj nn lt.nthinttl wltit\ ttritr f,nr?tr,r9. konrbin.si pcn-lofuol sfi lx.xlcL
n.nhi".l \trj.r\h nt (,nrmlLrfr. Kccmpar kcLonpolt didas orenlgunakan
d L 
'lo'oo , l \' rr r ,- ,.0, 1
Srlah $,1! De'nlalan l: CIS adalah SJAICONi )-an! mctuFkan
pcngonrrol paralcL h.rbrsis inv.nd sunrhc.lce.ngan d. nrcnglurulan su'nber
r.gmlan D( SanD halnyJ dcnern pcralalan f,\cTs hi'r. sl^lcoM iuea
nrcD-llunxkaD mcbdc i'trrncr. s.brslinran. dikcrah i [clufan \eburh ir encr
sclalu t:rutl g.k)nbr.g sinusoidal y.ng diikLri dengrn hrrmoDisan!r tJmuk
rtlikasi data rcnd.h dxn mc.crgdh. rcganArr !cl.trrhlng nslaI dapat dncriDa.
\anu. uniuk al] ikasi daya lirlgi diblruhkan lEntuk g€bmh S siDusoidxl
rco&h distosi. S...r. l.ori dxpar dilakukar nsaha tc.sunnlar haflm.isa
lclum. iny3ner d€ngrn menggunakaD m.roJc ]renglLuan lcbar S.lal saru
b4i!n dr.inrerodx lnlx{lJlrh !/ uinldl tuts! tfdth V.drttlio, tSPWM) 1
i.
I,
:.
4. Ag& rus b€ban dan lrus sunLEr mcnili*i hrnnonis yaDS kc.il atibd
ptuses pengkonpenssian. pada ourpur inrertq pada STATCOM bha
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Ddi hasil sinrlasi rans didltatkm. dapai dianrbil beb€Epa kcsinipul.n :
'lcgmgan tada sisi beban shtc6 d4lt dilinsliatkan denean cara
.rengk.mFnsasi sistetu toenggunakan S lAiCOM.
Seba8ai kompensalor, STAI COM kaFasiril b€te{! densan
menginjek\itan arus rc*ril ke sGIem Bcsdnl-a dus ya.B diinjeksikan
dapal diatur densan menye$aik bcsd leslngan keluamn inverter pada
IJarmonie pada shi srnbcr dan sisi beban sisten yanc dikomtcnsasi
akan mcneikuli bcstrnra hdn.nis! arus dar tegangan kofrpensdror bila
konpenstor tidak mengJ:unalan fi ltcr.
YdA paling Fcnting diperhltikan dalan tengkompensim dcngan
mcqsunalan slAlCOM adalah lasa rrara res rsan daer bcban dan
leemgd das kompensatu hanE sma
Karc.a l.ng berlengaiuh tcrhaddp sistcn adalah harnNnisd arus, mata
dianjurkan unluk merygunakan invel1er SPWM ya.g nenAhsilkdTHDi
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